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 3-1 ぐんま方言かるた 
 3-2 『群馬県民の知らない上州弁の世界 「ぐんま方言かるた」の秘密』 
 3-3 上州弁チェック 
4 学生の作成した方言教材 
 4-1 方言すごろく 
 4-2 方言紙芝居 
 4-3 方言ブック 









































企画・運営を学生主体で行い、毎年 12 月に開催している。2017 年度で第 5 回を数える。




第 1 回 
ガイダンスとして授業の概要の説明を受ける。説明の中で、「上州弁チェ
ック」を行い、自方言を認識する。 










第 9 回には、「教材・活動計画書」及び必要な材料の請求書を提出する。 
第 13 回 教材づくり、授業案・活動案づくりのまとめの作業を行う。 
第 14・15 回 
発表会。教材と授業案・活動案を発表し、意見交換をするとともに、相互
評価を行う。 
 共愛学園前橋国際大学論集 No.18 192 
３ 教員の作成した方言教材 
 3-1 ぐんま方言かるた 












3-2 『群馬県民の知らない上州弁の世界 「ぐんま方言かるた」の秘密』 































































【図 3】「ぐんま方言かるた」すごろく 2015年度版（Ver.2） 
 
【図 4】群馬方言版デジタル紙芝居「桃太郎」 




























































































【図 11】世界の名言 津軽弁 ver. 
































































論集 第 13 号 
佐藤髙司 2015「言語教育の基礎としての方言教育」共愛学園前橋国際大学論集 第 15 号 
佐藤高司 2016「これからの方言教育のあり方－「ぐんま方言かるた」を用いた実践活動を
もとに－」共愛学園前橋国際大学論集 第 16 号 
佐藤髙司 2017a「現職教員への方言教育」共愛学園前橋国際大学論集 第 17 号 
佐藤髙司 2017b「大学での方言教育において授業者及び受講者の制作した方言教材－授業
名「群馬の言葉とこども」－」『日本方言研究会第 104 回研究発表会発表原稿集』日本
方言研究会 
佐藤髙司・本多正直 2017『群馬県民の知らない上州弁の世界 「ぐんま方言かるた」の秘
密』上毛新聞社 
 
